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ANULU T 7 \ ARADU, 1/13 NOEIWVRE 1 8 S 1 
BISERICA si SCOLA. 
DFoia b i s e x i c é s c a , s c o l a s t i c a , l i t e r a r i a s i e c o n o m i c a . 
Ese o data in sef ternana : Duminec'a. 
Prefittili a b o n a m e n t u l u i : 
Pentru Austro-Ungari'a pe anu . . 5 fl.—cr. 
„ „ „ jum. anu 2 „ 50 „ 
Rjentru Romani'a si strainetate pe anu 7 ,, — „ 
;j 2 12 ]2 J. a. o „ 50 ,, 
P r e t i u l u i u N c r t i u n i l o r u : < Corespondintiele si banii de prenumeratiwjf 
Pentru publicatiunile de trei ori ce contiehu \ se se adreseze la Redactiunea dela 
cam 150 cuvinte 3 fl., pana la 200 cuvinte \ „BISERICA si SCOLrA" 
4 fl. si mai sus 5 fl. v. a. t in Aradu, la institutulu pedagogicu-teologku. 
Dela congresulu nationalu bisericescu. 
In siedinti'a XIII (14 Octomvre) s'a trac-
tatu cestiunea infiintiarei celoru doue episcopie 
istorice in Timisiora si Oradea-raare. D. raportoru 
alu comisiunei speciale, Anauia Trombitiasiu in 
numele maioritatii din comisiune propune urma-
toriulu conclusu: 
„Congresulu constata ca activitatea desvol-
ţata de consistoriulu metropolitanii in cestiunea 
nouei arondări a provinciei metropolitane cu in-
fiiiitiarea, a doua eparchii noue, nu corespunde in-
sarcinarei euprinse in conclusulu congresualu din 
anulu 1878 Nr. 243. si indrnmeza pe consisto-
riu, ca pana la procsima sesiune congresuala se 
caute a satisface pe deplinu insarcinarei avute, 
dându-i totdeodată urmatorele inviatiuni speciale: 
a) De 6re-ce cestiunea oportunităţii nouei 
arondări nu impedeca culegerea si substernerea 
dateloru necesare — sinodele eparchiale voru 
,ave a se pronunţia numai asupra modului unde 
si cu ce teritoriu suntu a se infiintiâ noele epar­
chii, apoi asupra conditiuniloru principale de in-
fiintiare, adecă asupra resurseloru materiale pentru 
sustienerea episcopiiloru cu apertinentiele acelora. 
b) Dnpa ascultarea barbatijoru competenţi 
adecă a reprsentantiloru legali din acele tienuturi 
cari prin nou'a arondare arii deveni desfăcute de 
legatar'a actuala pe bas'a voturiloru si respective 
dorintieloru acestora si fara de a fi restrinsu la 
proiectulu de arondare, cuprinsu in propunerea 
presidiala de sub Nr. prot. 142 alu congresului 
din anulu 1878, consistoriulu metropolitMu se 
elaboreze unu planu detaiatu si se-lu subst*arna 
procsimului congresu. 
c) Planulu nouei arondări se cuprindă cele 
mai esacte si sigure date in privintia dotarei 
noueloru episcopii cu agregatele acelora, cu obser­
varea priucipiuîui, ca prin noua arondare dota-
ţiunile presente ale episcopiloru actuali se nu se 
scurteze; era dotatiunea noiloru episcopi se nu 
fie mai mica de 8000 fl. anuali 
Era dlu raportoru alu minorităţii din comi­
siune At. C i m p o n e r i u propune luarea urma-
toriului conclusu : 
„Congresulu afla pertractarea acestui proiectu 
sub împrejurările presente nefavorabile neopor­
tuna si lasa cestiunea episcopiiloru celoru noue 
in Timisióra si Oradea-mare deocomandata H 
suspenso ; ear' consistoriulu metropolitanu şe 
continue culegerea dateloru si a mijlóceloru nea-
peratu trebui ncióse spre efectuirea concLusujul 
congresualu din anulu 1878 Nr. 243. 
Punendu-se la votu, propunerea minoritàtii 
cade si congresulu primesce ^propunerea majorii 
tàtii de basa pentru desbaterea; speciala. 
In desbaterea speciala asupra acestei ceS' 
tiuni deputatulu Partenie C o s m a propune a se 
sterge pasagiulu prim din propunerea comisiunei 
si a se inlocui cu urmatórea introducere : 
Congresulu constata, cà materialulu, ce I'a 
capetatu consistoriulu metropolitanu dela sino­
dele eparchiali nu este apta, ca pe bas'â aceluia 
consistoriulu se pota satisface insarcinariiv cu­
prinse in conclusulu din anulu 1878 Mr. 243 ; 
deci consistoriulu metropu. se indruméza . . ..-
(si celelalte ca in votulu comisiunei). 
Congresulu primesce acesta propunere. 
Punctulu a) din propunerea comisiunei prî» 
mindu-se nestrămutata la punctulu 6) deputatulu 
Partenie C o s m a face urmatórea contra-propu-
nere : 
„Se se trimită sinódeloru eparchiale unu-
planu de arondare combinato din punctu de 
vedere mai înalta aln inteegei metropolii, avendu 
ele a se declara sr a-si face reflecsiunile asupra 
lui eventualu a face si din partea loru câte unit 
planu in acést'a privinti'a." 
Er ' deputatola Eugen B r o t e propune:: 
„Consistoriulu metropolitanii se insarcinéza, 
a continua lucrarea sa cu adunarea materialului 
necesaru pentru inmultirea eparchieloru, avendu 
a raporta congresului procsimu stadiulu, in care 
se afla cestinnea, eventualu a presenta unu planu." 
Retregendusi Parteniu Cosma propunarea sa, 
congresulu cu delaturarea punctului b) din pro­
punerea comisiunei, primesce propunerea deputa­
tului Eugen Brote.. 
Ne facendu-se observări la punctulu c) din 
votulu comisiunei in cestiunea episcopiiloru de 
infiintiatu la a treia cetire congresulu conclude: 
Congresulu constata, ca materialulu ce l'a 
capetatu consistoriulu metropolitanu de la sinó-
dele eparcbiali nu este aptu ca pe basa aceluia 
se pota satisface insareinarei, cuprinse in conclu-
sulu din anulu 1878 Nr. 2 4 3 ; deci se indruma 
consistoriulu, ca pana la procsima sesiune con-
gresuala se caute a satisface pe deplinu acelei 
însărcinări, dândui-se totdeodată urmatórele însăr­
cinări speciale : 
a) De óre-ce cestiunea oportunităţii noauei 
arondări nu impedeca culegerea si substernerea 
dateloru necesare, asia sinódele eparchiale voru 
ave a se pronunţia numai asupra modului, unde 
si cu ce teritoriu suntu a se infiintiá nóuele 
eparchii, apoi asupra conditiuniloru priucipale de 
infiintiare, adecă : asupra sorgintiloru materiale 
pentru susţinerea episcopiiloru, cu apertinentele 
acelora. 
b) Consistoriulu metropolitanu se insarcinéza 
a continua lucrarea sa cu adunarea materialului 
necesaru pentru inmultirea eparchiiloru avendu 
dar a raporta congresului procsimu eventualu a 
presenta unu planu. 
c) Planulu nouei arondări se cuprindă cele 
mai esacte si sigure date in privinti'a dotarei 
noueloru episcopii cu apertinentiele acelora si 
cu observarea principiului, ca prin noua arondare 
dotatiunile presente ale episcopiloru actuali se 
nu se scurteze, ér' dotatiunea noiloru episcopi 
se nu fie mai mica de 8000 fl. 
Presidiulu anuntiându siedinti'a procsima pe 
5 ore dupa amédi si punendu la ordinea dilei 
continuarea raportului comisiuniloru, siedinti'a se 
inchide la 2 ore. 
Siedinti'a XIV (din 14 Octomvre, dupa a 
médi.) Urmédia la ordinea dilei raportulu comisiu­
nei speciale. Objectulu cestiunei: promovarea vi-
cariului arcbiediecesanu la rangu de archiereu. 
Pentruca se putemu cunósce si apretiá dupa va­
lorea loru opiniunile ce s'a manifestatu in con-
gresu asupra acestei cestiuni de mare importan-
tia publicamu aci intregu raportulu ce ni-lu aduce 
„Telegrafulu Romanii." 
Comisiunea prin raportorulu seu Anania 
T r o m b i t i a s i u propune in privintia acesta a se 
lua urmatotiulu conclusu :„ Congresulu eonstatéza 
cà in cestiunea promovarei vicariului arcbiedie­
cesanu la ranguiu de archiereu s^au indeplinitu 
cele necesarii pana la votulu sinodului archie-
reseu ; dreptu aceea poftesce pe prea santitii 
părinţi episcopi a pronunţia luca sub du rat'a 
acestei sesiuni cougresuale votulu loru, daca 
din punctu de vedére alu canóneloru bisericei 
nòstre esista vr'o pedeca pentru aceea promovare. 
Vicariulu archiediecesanu promovatu fiindu la 
ranguiu ierarchicu de archiereu congresulu i 
atri bue tòte acele drepturi constituţionale, ce 
competu celorlalţi archierei si anume : in sino-
dulu archierescu, in congresulu nationalu bise-
ricescu si in consistoriulu metropolitanu. Congre­
sulu enuntia cà regularea afaceriloru presidiale 
intre archiepiscopulu si vicariulu archidiecesanu 
compete archiepiscopiilui si è de a se norma in 
contielegere cu sinodulu archiediecesanu prin unii 
regulameotu specialu." 
P r e s i d i u l u deslusindu dice, cà inca dela 
inceputu ar fi fostu pentru promovarea vicariu­
lui la trépta arehierésea si spera cà si acumu 
potè fi pentru acést'a. Dupa densulu unu archi­
ereu trebue se aiba o positiuilé stabila si defi­
nitiva in biserica. Este întrebarea daca positiu-
nea vicariului este de atare natura. Trece apoi 
la §. 118 din statutu organicii si reflectéza la 
cuprinsulu acelui § despre positiunea vicariloru, 
dicendu cà daca s a r puté vede din § 118, cà 
positiunea vicariului este definitiva, usioru s'ar 
putè pronuncia si asupra cestiunei dela ordinea 
dilei. 
Dupa desluşirile aceste se incinge o des-
batere vie la care iau parte mai multi deputati. 
D. B r a n de L e m e n y i face urmatórea 
propunere . 
„In cestiunea promovarei vicariului archi­
diecesanu la ranguiu de archiereu, congresulu 
aştepta înainte de tòte votùlu sântului sinodu 
eppescu. conformii hotarirei congresului din 1878 
Nr. 244." 
P r e s i d i u l u deslusiesce de nou, cà con-
clusulu citatu n'a observatu rànduln celu bunii, 
la distribuirea insarcinariloru. Trebuia lucrulu 
astfelulu impartitu incât numai dupa ce congre­
sulu aru fi terminatu ceea ce este de facutu in 
acesta privintia, se fie ajunsu cestiunea la sîno-
dulu eppescu, ca la forulu celu mai inaltti. Pe 
lunga tòte aceste eppii au mai fostu ocupaţi in 
tòte dilele cu siedintie consistoriale si cougre-
suale si n'au pututu corespunde conclusului eoh-
gresualu din 1878. Dar acesta inca n'ar fi pedeca 
mare, pentru cà densulu încât pentru persóna sa 
este in curatu si crede cà si ' ceilalţi eppî in 
ceea ce privesce partea canonica. Scrupulîi ce 
ii are suntu daca nu cumva prin înaintarea acést'a 
se altereza statutolu organieu. Asupra acestui pun-
ctu trebuie se fie congresulu bine orientatu. 
D. P. Cosma, provocându-se la dreptulu ca-
nonicu alu meţropoHtului $îaguna, este contra 
propunerei comisiunei si din consideratiuni ca­
nonice, pe cari densulu nu le pote cunosce bi­
ne; ar fi bine daca s'ar afla cineva, care se le 
desfasiure si pe acestea. 
D. Dr. Iosif Gralu este pentru propunerea 
comisiunei, pentru câ nu vede câ prin promo­
varea vicariului la rangulu de archiereu s'ar vă­
tăma statutulu organieu. Afara de aceasta este 
o dorintia justa a arehidiecesei, care nu este re-
presentata iu rând cu diecesele sufragane, nici 
in consistoriulu metropolitanu, nici in congresu, 
nici in sinodulu archierescu. 
D. P. D e s s e a n u intr'un discurs lungu se 
pronunţia contra propunerei comisiunei. Dupa 
densulu, postulu de vicariu aterna dela buna-
vointia archiepiscopului. Deci daca archieppului 
nu i ar place de vicariu si l-ar delaturâ, ce se 
va intemplâ cu archieri'a ? Eara dupa ce ar veni 
alt vicariu ar trebui se se chirotonesca si acest/a 
si asia am ajunge ca se avemu mai mulţi archi-
erei intr'o diecesa. Acest'a inse e in contra ca-
noneloru, care spunu câ intr'o eppie numai unu 
epp p6te fi. 
D. . N. Cr i s t ea dice. câ din cuvintele dd. 
antevorbitori a bagatu de sema câ n'au intielesu 
toti desluşirile date de presidiu intru cât acele 
privescu § . 1 1 8 din Statutulu organieu. Nu scie 
daca elu se va put6 măguli câ a cuprinsu mai 
bine desluşirile date de m. presidiu. Acest'a a 
disu câ unu archiereu trebue se-si aiba positianea 
lui stabila in organismulu bisericei. Asia cum 
sunt lucrurile din archidiecesa metropoliei nostre 
postulu de vicariu este unu postu definitivu. Pen­
tru acest'a este si unu salariu sistemisatu inea 
de atunci de când s'au sistemisatu salariile pen­
tru asesorii consistoriali. Vicariulu mai departe, 
este alesu de sinodulu archîdiecesanu si denu-
mitu de archiepiscopulu si metropolitulu dela in­
troducerea statutului organieu asia precum a 
aceentuatu si dl. reportoru. Cuvintele §-lui 1 1 8 
unde este vorba de vicariu nu le intielege (Cri-
stea) precum a auditu câ le interpreteza unii 
dintre dd. antevorbitori, coaformu caroru vicari­
ulu ar fi numai pana cand i va p|aee episcopului 
respective archieppului. Postulu de vicariu este 
dupa postulu capului unei diecese sau alu ar­
ehidiecesei alu d o i l e a postu. Nu-si pote închi­
pui asia dara câ codificatorii statutului organieu 
voru fi vrutu, ca unu postu asia de importantu 
cum este celu alu vicarinlui se-lu faca unu post 
precariu, in care respectivulu se nu fie siguru 
de adi pana mane. Acest'a si pentrucâ atunci nu 
s'ar afla omeni, cari se intrunesca însuşirile câte 
se ceru dela alu doilea funcţionarul intr'o die­
cesa. S'ar puté ca atunci la unu astfeliu de post 
se se gasésca numai omeni buni buedrosi de a 
fi măcar si numai pe unu timpu scurta in func­
ţiunea acesta, numai ca se pota dice cà au fost 
vicariu. Inse atunci ar puté veni la aceştu post 
ómeni, a căror ambiţiunea personala se fie mai 
pe susu de celelalte cualitati recerute de unii 
post asia insemnatu. 
Cumca §, 118 din Stat. organieu nu admite: 
esplicarea câ postulu de vicariu ar fi de natura 
precara o dovedesce si tecstulu §-lui 118, 
fiindcă acolo se dice, cà dupa mórtea episcopu­
lui resp. a archiepiscopului, vieariulu are se con­
duca agendele. Ceea ce, daca ar fi vicariulu dat 
numai persónei, cu viéti'a persónei.eppului ar în­
ceta si funcţiunile lui si atunci ar fi de ajunsa 
alinea §-lui pentrn casulu când nu este vicariu, 
ca agendele se porte celu mai betranu dintre 
asesorii consistoriali. 
La noi in archidiecesa postulu de vicaria 
este sistemisatu sl vîcariulu are o subsistentia 
asigurata. Prin urmare, abstragandu dela partea 
canonica, care privesce pe santulu sinodu, incât 
privesce stat. org. vicariulu potè fi promovatu la 
trépt'a bisericésca de archiereu. 
Partea canonica. n'ar fi vrut se o atinga. 
Ne avend de cugetu a luâ cuventulu in cestiu-
nea acesta nici nu este pregatitu pentru de a o 
exhauria. Inse fiind cà mai multi din dd. ante­
vorbitori au discutat asupra ei, nu pote ca se n'o 
atinga in vre o câte-va cuvinte. 
S'a disu din partea mai moltora câ doi epi­
scopi nu potu fi intr'o episcopie. Si dénsulu sus-
tiene câ doi eppi coordinati va se dica cu ace­
eaşi jurisdictiune, intr'o eppie nu potu se fie. 
Biseric'a nòstra in privinti'a drepturiloru unui 
epp atâta a fost de scrupulósa incât nici metro-
politului nu-i da draptulu de a funcţiona intr'o 
eppie, unde nu are jurisdictiune episcopala. Bi­
serica nòstra nu numai cu eppii este asia scru­
pulósa ci si cu parochii. Nici doi parochi nu 
potu fi in una si aceeaşi p a r o c h i e . Potu fi 
inse mai multi preoţi, precum sunt d. e. in pa-
rochia cetăţii Sibiiului. Alta e dar parochu şi 
alta preotu. Unu parochu, protopresbiteru, pro-
tosincelu si archimandritu trebue se fie preotu; 
nu totu preotulu inse este parochu, protopresbi­
teru, protosincelu sau archimandritu. Asia e sì 
Cu episcopi'a. Fie care eppu trebue se fie archi­
ereu, asia metropolitulu, exarehulu si patriarchulu; 
inse nu fie care archiereu trebue se fie si eppu, 
metropolitu, ecsarch sau patriarch. Biserica nò­
stra, care s'a ingrigitu de tòte trebuintiele in 
administratiunea ei, s'a ganditu si la caşurile de 
neputintia, sau de alte neajunsuri si a ren-
duitu chiar si eppi periodentici sau cercuitori„ 
cari se visiteze pre creştinii unde eppuîu nu 
p6te ajunge. Asia dar nici din privihti'a acest'a 
nu pote fi pedeca ca langa unu epp se nu func­
ţioneze unu vicariu archiereu subordinatu. 
Pentru archiedeces'a nostra, care este de 700 
mii suflete acesta este unu postulatu, la care 
congresulu ar trebui se fie cu consideratiune. 
Admîtiendu-se promovarea vicariului archieppescu 
la treapta archieresca, congresulu ar implini si 
o dorintia â archidiecesei, care de doi ani acum a 
provediutu in bugetulu seu si salariulu archie-
reului vicariu. 
Neprejudeeandu opinantele hatarirei sântu­
lui sinodu archierescu in cestiunea din discusiuhe 
si fiind convinsu câ statutulu organicu nu se al-
tereza prin promovarea vicariului la treapta de 
archiereu, se alătura la propunerea comisiuhei. 
I) . Dr. Popa este contra propunerei comi-
siunei motivându forte pe largu părerea sa. *) 
Dl cavaleru P u s c a r i u , pentru comisiune, 
dând espresiune ideei, câ vede câ congresulu 
n'ar fi aplecatu a inplini dorintia justa a archi­
diecesei. 
P r e s i d i u l u deslusesce, câ dupa părerea 
sa promovarea vicariului la rangulu de archiereu 
involva modificarea statutului organicu. 
Punenduse propunerile la votu majoritatea 
este pentru propunerea d. Bran de Lemenyi. 
Cu aceste presidiulu anuntiându siedinti'a 
urmat6re pe mâne la 9 ore si punendu la ordinea 
dilei cestiunea fonduriloru comune precumu si 
alegerea asesoriloru consistoriului metropolitanu 
si alte raporturi ale comisiuniloru inchide sie­
dinti'a. 
Observări critice 
de Trifon XHlitariu, capelannlu bisericei gr. or romane in Satnlu nou, asupra 
opului oompus de euvioaulu părinte ierodiacon Simeon Popeseu ai intitulatu 
„Pnevma in IFlcoeno-Constantinopolltanum." 
(Continuare.) 
A si ti mai a v u t u unele de disu, ear a l te le a r 
fi t r ebu i t u mai pre l a r g u desfas iurate . Deoreee inse 
mai obvinu caşuri ana loge unde Dlu au to ru afirma 
câ sub pnevma (agion) a re se fie int ie les insp i ra t iune , 
p recandu eu si in acele caşur i afirmu câ t r ebue S. 
Duchu ca persoana int ie lesu, cele ce am r e t a c u t u 
aici le voiu spune l a acele locur i si anume l a punc­
te le : 2 ad d) ; p . 6 ad a) si ad b ) ; punc t 11 . Deci 
a t r a g a n d u a t e n ţ i u n e a On. ce t i to r i a sup ra aces toru 
locuri , t recu la pune tu lu alu 
2. T O P N E V M A , cu î n s e m n a r e a : 
c) daru, p u t e r e : I oan 7, 39. 
*1 Regretamu fo'rte ca „Telegrafulu Romanu" nu ni aduce 
barem câteva din motivele aduse de Dlu Dr. Popa contra institu-
tiunei vicariloru archierei, ca astfelu se putemu trage paralela intre 
puterea argumenteloru p r o ai puterea argumentelofu c o n t r a . Red. 
d) presc i in t ia , i n s p i r a t i u n e ; duchoVnicesce-: 
Mat . 4, 1. Marcu 1, 12. L u c a 2, 27 . 4, 1. 14. 
g) Duchulu celu s fân t : M a t 12, 3 1 . Marcu 1, 
10, I o a n u 1, 32 si 33 . 
In pune tu lu acest 'a esamiiiSza D lu au to ru 32 de 
t ees tu r i , si numai in 4 ins i ra te sub l i t e r ' a g) admi te 
vers iune i to pnevma i n t i e l e su lu : duchulu sfanţ ca ipos-
t a s ; inse si pre aces te 4 le numesce escept iuni afir-
mandu ' câ acestu „fo" care le p remerge cuventu lu i 
p n e v m a nu e a r t i cu lu ci pronume demons t ra t iv . 
E u din cont ra afirmu câ si in t ecs tu r i l e enume­
r a t e la l i t e r i le c si d avemu se in t i e l egemu pre du­
chulu celu s f ân t a ca ipostas , măcar câ t e rminu lu 
pnevma e a r t i c u l a t u si fara a t r i b u t u . Mai depa r t e 
afirmu câ acelu to ce s t a in t ecs tu r i l e de sub l i t e r a 
g) inca e a r t i cu lu si nu pronume. Opin iunea mea 
inse voiu motiva-o to tu la p u n e t u l u a lu 8, unde si 
D l u au to ru le t r a c t e z â . 
Se incepemu eu e samina rea ce lor la l te t ees tu r i . 
p e n t r u a caroru in t ie les n u me potu a l ă t u r a pa re re i 
au tor iu lu i . 
Ad o) I o a n u Cap. 7 v 3 9 : „Aces t ' a a dis'o des­
p re tu pnevmatos, pe care era se-lu pr imesca invet ia-
ceii, câ inca nu era duChu s tân tu , fiindu câ I isus inca 
n u se p reamăr i se . " D e comunu se sus t iene câ pnevma 
din aces tu p a s a g i u repres in ta persona a t r e i a din s. 
T re ime , câ ad. este a se in t ie lege Duchu lu celu sfânt . 
Se pr iv imu mai de aprope in t ie lesu lu din l e g a t u r ' a 
cu ve r s . precedent . In vs. 38 se dice : „Celu ce crede 
i n t ru mine . . . . r îu r i de a apa vie vo ru curge din 
pân tece le l u i ; (vs 39) ear acest 'a a dis'o despre du­
chulu (peri tu pnevmatos), pe care erâ se-lu pr imesca 
cei ce cred în t r însu lu ( invet iacei i ) , câci înca nu e r â 
duch .sfânt." Se vede da r câ vs 39 este espl icarea 
vsului 38, câ a d e c ă : r îu r i l e de apa vie sun t o ale­
gorie în care se înt ie lege duchulu, pe care aveau 
se-lu pr imesca i nve t i ace i i ; ear aces tu duchu, eare 
este sfantu, înca nu erâ ." P a n a aici s u n t u si eu de 
acordu cu au toru lu . D a r din cele u r m a t o r e nu potu 
accep ta to te , câci D lu au to ru face o s ă r i t u r a cu to-
tu lu nemot iva t a la a l tu t ecs tu (Ioan cap 200 22). 
E sp l i c a r ea ce ni-o da Evange l i s t u lu ne î n d r e p t a l a 
20, 22 : labete pnevma agion — a se vede espl icarea 
aces tu ia l a N r . 6, pnevma agion, ear aces ta la M a t 
28 , 18 seg. Marcu 16, 15. 
I n l e g ă t u r a cu aces te tecste , r îu r i l e de apa vie, 
ce voru curge din pântecele credincioşi lor , si c a r i 
s u n t duchulu pr imind, nu sun t a l t a de câ t p u t e r e a 
oficiului. Duchulu , to pnevma, din susc i t a tu lu pasag iu 
este d rep t inputernioi re , însă rc inare , da ru , p u t e r e 
pen t ru propovedui rea Evange l i e i . P ropovedu i r ea E v a n -
geliei este a semena ta cu r îu r i l e de aua vie, din ca re 
vor g u s t a milionele, to te poporele setose. I n p u t e r n i -
c i rea aces ta invet iacei i inca nu o aveau, ea e râ con­
d i ţ i ona t a de unu mare act , de p r e a m ă r i r e a lu i I i sus . 
E i n a o aveau p e n t r u câ ea nu erâ , nu esis tâ de 
locu (pvpo gar en pnevma agion). D u c h u l u sfânt ca 
persona e râ in t o t a p u t e r e a cuven tu lu i . P r i n u r m a r e 
n u pote fi vo rba de duchulu sfantu ca persona, ca­
re le erd, ci de duchu sfanţ, ca da ru (exusia), care le 
inca nu erd, ci avea se fie, ca in pu te rea aces tu i d a r u 
invet iace i i credincioşi se fie p e n t r u lume ca nisce 
r îu r i , si inca de apa vie. Caus ' a p e n t r u ce nu e r â 
aces t duchu sfânt, este : câ I i sus inca uu se p r e a m ă ­
r ise . Mor tea si înv ie rea este p r e a m ă r i r e a lui I i s u s 
( l o m 12, 23 . 28. 13, 32. 17. 1.5). Dupa mor te , dupa 
n e a ş t e p t a t a înviere , I i sus celu p r e a m ă r i t a , i n t r â n d 
fara de veste , si in contra t a t u r o r leg i loru n a t u r e i , 
in cas ' a cea -ou ; uş i le încuia te , in ca rea se aflau in-
vetiacei i , le da aces ta p u t e r e d i c e n d u : „luaţi duchu 
sfânt* l u a ţ i p u t e r e spre a l ega si» de'slegâ, spre a in-
ye t i â si boteza (confer, t ecs te le c i t a te cu re fe r in t ia 
l a aces tu locu)" . 
A c e s t a e comenta r iu lu D l u i au to ru l a t ecs tu lu 
din cest iune. L ' a m u r ep rodusu in t r egu desi fara voie. 
Deoarece cupr inde af i rmat iuni adeve ra t e si neadeve-
r a t e , conclusiuni scose din premise si falsejjsi adeve ra t e , 
nu mi-a r emaşu a l t a decâ tu r ep roduce rea in t r egu lu i 
comenta r iu , ca as ia ma i cu s i g u r i t a t e si sub con­
t r o l a On. ce t i tor i se po tu separa cele adeve ra t e de 
cele neadeve ra t e . Deci voiu incepe cu espunerea afir-
m a t i u n i l r r u adeve ra t e , apoi voru u r m a cele neadeve­
r a t e si in fine comba te rea cestoru din u rma . 
Af i rmat iuni le cele adeve ra t e s u n t acele, car i se 
cupr indu iu p a r t e a p r i m a a a c e s t u i comentar iu , si 
anume p a r t e a aceea despre ca rea am disu deja mai-
n a i n t e câ sun t de aco rdu cu D l u au to ru . 
E a r a se r ţ iun i l e cele nebaza t e si neadevera te , 
p r e car i mi-am propusu a le combate sun t u r m ă t o r e l e : 
1. E s p l i c a r e a ce ni-o da S. E v a n g e l i s t u I o a n u 
n u ne ind rep ta de îel iu l a cap 20, v 22, ci cu t o t u l 
l a a l tu locu. 
2. D a c a nu es i s ta nici o l e g ă t u r a in t r e eap 
20 v. 22 si cap 7 v. 38 si 39, nu po te aces tu din u rma 
(7 v 39) avea nimicu comunu nici cu M a t 28, 18 
Marco 1 6 , 1 5 . 
3. Duchu lu (to pnevma) din vers 39 nu insemna 
împutern ic i re , î n să rc ina re , daru si p u t e r e p e n t r u pro-
povedui rea avangel ie i , ci a re a l t u int ielesu, p n e v m a 
din 39 i n s e m n a : duchulu sfantu ca persona. 
4. Ac tu lu acel 'a mare , de carele e ra cond i ţ iona ta 
aces tu duchu ca se incepa a fi, a veni, a sosi e in­
t r u adeveru p r e a m ă r i r e a lui I isusu, inse p r e a m ă r i r e a 
n'a fostu perfecta p r in mor tea si învierea lui I i susu , 
ci numai dupa i n a i t i a r e a lui l a ceriu. 
5. I n t ecs tu lu din ces t iune (cap 7 v 39) pote 
fi, si e vorbla tocmai de duchulu celu sfantu ca per­
sona, inse ca de duchulu ce es is tâ dar inca nu era 
sosi tu. In versulu aces t ' a n u se denega es i s t in t i ' a ci 
sosirea sfanţului duchu. 
6,. Aces tu duchu inse n ' a sositu cu ocas iunea 
descr isa de S. E v . I o a n u l a cap 20 v. 22. ci cu oca­
s iunea descrisa in faptele apostol i loru la cap 2 v 1—4. 
P e n t r u aceea e rorea cea mai mare a comenta­
r iu lu i e, câ in t ie lesulu t ec s tu lu i din cest iune se es-
p l ica de au tor iu in l e g ă t u r a cu M a t cap 28 v. 18 si 
Marcu cap 16. v l o , acomodanduse au to r iu lu cu ne-
d rep tu lu sp i r i tu lu i aces toru 2 t ecs tu r i . 
Inse nu e des tu lu nici a afirma seau simplu a 
nega , ci si af i rmatiuni le ca tu si nega t iun i l e t r ebue 
p re depl inu dovedi te . 
I n c â t u 'mi-va fi posibilu, me voiu nesui se de-
m u s t r u ce afirmu si se dovedescu, câ nega t iun i l e 
, mele sunt just if icate. 
A d 1. Mai a n t a i u de to t e t r ebue amplif icata 
comentarea v. 38 si 39, ca rea o face au toru lu . Con-
s u t t a n d u p re s. E v . I o a n u l a cap. 7 v 14, 31 si 37 
si l a cap 8 v 1 si 2 aflamu câ I susu n 'a ad resa tu 
memorabi le le cuvin te invet iace i loru (apostol i loru) ci 
poporulu i a d u n a t u ; p re aces t 'a î lu provoca se creadă 
in elu, ea ra nu p re i n v e t i a c e i ; t o tu asia, ce p romi te 
n u promi te invet iacei loru, ci celoru ce pr imescu 
c red in t i ' a , p romis iunea nu se referesce la. Apos to l i 
ci la aceia car i i voru pr imi evangel i ' a propoyedu-
i t a . In versu lu 38 nu promi te apostol i loru da ru lu 
sfanţului duchu, ci celoru ce voru crede in Chri-
s tosu. D a r u r i l e sfanţului duchu se descriu cu o ah> 
gor ie l u a t a din t e s t a tnen tu lu vechiu, care a legor ie o 
aflamu l a proroci i I s a i a si I o i l u : „Câ eu voiu dâ 
apa , cându va fi sete celoru ce umb la in locu fara 
de apa , punevoiu duchulu meu pres te s e m i n ţ i a t a , 
si b inecuven ta r i l e mele pres te fiii t e i ( I sa ia cap 44 
v 3 ) ; " „Si v a fi dupa aceste voiu t u r n a din duchulu 
meu p re s t e t o t u t r u p u l u , si voru proroci feciori vo­
ş t r i si fetele vost re , si b ă t r â n i i vos t r i i v i sur i vo r 
visa, si t i ne r i i voş t r i vedenii voru vede ( Io i l eap 2 
v. 28) .
 ; . ., • 
Si cumea Chr is tosu a facutu a lus iune l a t e s t a ­
men tu lu vechiu, se vede ap r i a tu din cuvin tele-i p ro­
pr i i : celu ce crede in t ru ' mine , cum dice scriptura, 
r îu r i de apa vie voru curge din pân tece le lu i ( Ioanu 
cap 7 v 38). „Acum vine insusi S. E v . l o a n si ne 
esplica a legor i ' a in versu lu u rma to r iu ( 3 9 ) : e ra ace­
s t ' a a disu de duchulu, care le e râ s e : l u pr imesca cei 
ce credu i n t r u densulu, câ inca nu era duchu sfantu, 
câ I susu inca nu erd proslăvită (Ion. cap 7,v 39)" As ia 
d a r a cine va r eve r sa darur i l e sale a supra crediucio-
si loru ? Duchulu . Inse ce feliu de duchu, care d u c h u ? 
Ace la carele inca ' nu erâ p re t impulu candu a prp-
yoca tu I susu pre J idov i in diu 'â cea mai de p r e u r m a 
a p rasn icu lu i , d a r care le va fi, v a veni dupa ce v a 
fi pt-eamari tu Isusu . P recum vedemu S. E v . I o a n u ne 
definesce, ne descrie pre duchulu acela , carele y a 
r eve r sa da ru r i l e sale a s u p r a credinciosi loru. Aces tu 
da ru e si mai precisu descris p r in c u v i n t e l e : ca re le 
e râ se-lu pr imesca inve t iâce i i . A s i a d a r a nici n'n'.'e 
vorba de unu duchu cafele va incepe se fie din mo-
men tu lu pr imire i , ci numai de duchulu care iiica n u 
sosise, da r carele esistase, deja, carele e râ deja pr;o-
misu Aposto l i loru , da r incâ nu s 'au fost pogorî tu , d a r 
se va pogor i dupa p r e m a i i r e a " (mor tea inv ie rea si 
i n a i t i a r e a la cer iu) a lui I sus . Se me espr imu in 
scur te cuvinte. 
Domnulu Chris tosu promite celoru ce voru pr imi 
c red in t i ' a evanget ica da ru r i l e duchului s fantu si in 
ve r su 39 ne spune S. Evange i i s t , câ acelu duchu 
sfantu va r ev e r s a a supra lorU da ru r i l e sale , ca re le 
e promisu deja Apostol i loru, si care le sa v a pogor i 
l a t imp idu prec i sa tu deja de Chris tosu, adecă dupa 
p reamăr i r ea , dupa i n a i t i a r e a sa l a ceriu. Duchu lu 
ce l 'au da tu Chr is tosu invet iace i loru dupa i n v i e r e a 
sa, da r ina in te de i na l t i a r e la ceriu, nu l 'au in t i e ­
lesu S. E v . I o a n u in versu 39, câei S. Apostol i dupa 
p r imi rea aces tu i duchu (descrisu in cap 26 v 22) 
inca n ' au inceputu propovedui rea Evange l i e i ( c e a t n -
p r e u n a t a cu bo t eza rea celoru ce pr imescu E v a n g e l i u l u ) 
ci ab ia dupa p r imi rea acelui duchu, carele s 'au po-
go r i t u cu ocas iunea descrisa de S. E v . L u c a la cap 
2 v 1—4 in faptele Apostol i loru. Daca Chr is tosu 
{iromitea celoru ce pr imescu evangel iulu , ca e i , v o r u egâ si i e r t a pecate le , si câ ei se p ropoved ie sca , 'S . 
Evange i i s t l oan ne-ar fi av i sa tu iri cap 7"v 39 l a 
l o a n cap 20 v 22, a r fi celu pu t inu o u m b r a de 
adeveru p e n t r u af i rmat iunea Dlui au to ru , câ S. E v . 
I o a n u ne i n d r e p t a cu espl icarea din versu 39 la cap 
20 v 22. D a r fiindea e vorba in versu 38 de duchulu 
s fantu carele va reversa darur i l e sa le in biseric 'a 
lu i Chr is tosu asupra credinciosi loru se i ; fiinducâ du­
chulu acel 'a , care le s 'au r eve r su t a supra Aposto l i loru 
si a sup ra bisericei l u i Chr is tosu nu s'a pogor î tu in-
med ia t dupa înviere , ci la câ teva dile dupa i n a l t i a r e 
p recandu duchulu d a t Apostol i loru dupa iuviere e 
descr isu l a l o a n cap 20 v 22; pen t ruoâ mai d e p a r t e 
insusi Man tu i t o r i u lu maca ru câ li-a d a t u aces tu du-
chu, si macarca le dice se propoveduesca (Mat cap 28 
v 19; Marcu cap 16 v 15 si 16; Luca cap 24 v 47) 
si se boteze pre cei ce voru primi evangeli'a, totuşi 
adauge mandatulu ca se sieda in Ierusalimu, pana 
candu nu voru primi fagaduinti'a Tatălui, adecă pre 
promisulu duchu sfântu (Luca cap 24 v 49); si pen­
trucâ in fine duchulu acestu promisu intru adeveru 
s'a si pogorîtu cu ocasiunea descrisa in fapt. Apost 
cap 2 v 1—4, asiadara S. Evangelistu Ioanu nu ne-»u 
indreptatu cu esplicarea vers. 38 (din v 39) la cap 
20 v 22, ci far a de îndoiala la Fapt. Apost c. 2 v 1—4.; 
Ad 2. Am documentatu in punctulu premerga-
toriu, câ intre cap 7 v 38 si 39 nu esista legatur'a 
aceea, pre care o crede dlu autoru, si S. Evangelistu 
Ioanu nu ne îndrepta cu esplicarea sa la cap 20 v 22. 
In acest'a aflamu cu totulu altceva, nici cuprinsulu 
nici spiritulu versului 22 n'are ceva comunu cu 
versu 39. Versulu 18 cap 28 Mat si Marcu cap 16 
v 15 sun tu paralele cu versu 22 cap 20 Ioanu, inse 
acest'a nu e paralelu cu v 39 cap 7. Pentru aceea 
nici paralele sale (Mat c. 28 v 18; Marc. Cap 16 
v 15) nu potu fi paralele cu v 39 cap 7, si nici in-
tielesulu celoru 2 tecsturi (paralele cu loan Cap 20 
v 22) nu sta in nici o legătura cu intielesulu vers. 
39 cap 7. Ioan. Acesta legătura, care in realitate nu 
esista, e bas'a si dovad'a Dlui autoru, câ sub pnevma 
din versu 39 n'are se fie intielesu altu ceva decât: 
darulu, puterea, însărcinarea si inputernicirea pentru 
propoveduirea Evangeliei, si care inputernicire s'a 
intemplatu la ocasiunea descrisa in cap 20 v 22. 
Deorece inse am demustratu câ intre versu 39 si 
versu 22 nu esista nici o legătura, asia trebue se 
dechiar tota esplicarea Dlui autoru, iu care se pro­
voca inca si alte 2 tecsturi (Mat c 38 v 19 si M. 
c 16 v 15) de falsa si basata pre nisce premise ero­
nate. Pentru aceea nici pnevma din v 39 n'are in­
tielesulu celu are pnevma din v 22, si chiaru de ar 
însemna pnevma acest'a duchulu celu sfantu, totuşi 
mai esista inca unele diferintie in privintia intiele-
sului deplinu alu acestoru 2 versuri. In fine mai 
adaugu câ hu versulu acest'a (Cap 20. v 22) e pa­
ralelu cu v 19 din cap 28 Mat si cu v 15 cap 16 
Marcu, ci versulu ce-i premerge, adecă versu 21. 
Dlu autoru a luatu versulu 22 de paralelu cu ce­
lelalte numai din causa câ in versu 22 ocure termi-
nulu pnevma (agion) ca si in versu 39, precandu in 
versulu 21 nu obvine de feliu cuventulu pnevma. 
Dlu autoru au voitu se demustre prin impruj urarea 
aceea, câ in ambele (v 39 si 22) versuri ocura ter-
minulu pnevma, si prin afirmatiunea câ ele aru fi 
paralele, si pentrneâ versu 22 e paralelu si cu ver­
surile 19 (Mat c. 28) si 15 (Marc c 16) asiadara si 
versu 22 trebue se fie paralelu cu versurile 19 si 15, 
si prin urmare si pnevma din versu 39 nu pote avea 
âltu intielesu, decâtu: putere, inputernicire si însăr­
cinare pentru de a propovedui Evangeli'a si de a 
boteza. Pnevma din versulu 39 inse nu p6te avea 
âcestu intielesu pentrucâ elu nu e paralelu versului 
22 si pentrucâ nici chiar acest'a nu e paralelu cu 
versurile 19 si 15, ci adeveratulu versu paralelu alu 
acestoru 2 e versulu ce premerge versului 22 adecă 
versul 21 (Ioanu cap 20). 
(Va urma) 
Destituirea Mitropolitului Michaitu alu Serbiei 
8i protestufu seu. 
Inaltu Preasanti'a Sa Michailu, Mitropolitul» 
Serbiei, de multu se afla in raporturi încordate CB 
guvernulu tierei, pana cand, in fine, ministrniu eut-
teloru si instructiunei publice, Dlu Novacoviciu in-
socitu de secretariulu seu Popoviciu au făcut in per­
sona o perchisitie in resiedinti'a mitropolitana, sub 
pretextul u de a constata falsificarea unoru protocol» 
sinodale. Dupa ce minÍ3trulu a descoperitu mai multe 
harţii compromiti&tóre, mai alesu corespondintie cu 
persone influente din Rusia, consiliulu de miniştri 
a invitatu pe Inaltu Preasanti'a Sa ca se-si dee de-
misiunea. Mitropolitulu insa a refusatu si ministrulu 
s'a vediutu sili tu a cere dela Principele Mii an sus­
pendarea metropolitului Michailu din postulu de Ar-
chiepiscopu alu Belgradului si de Mitropolitu alu 
Serbiei, precum si investirea cu aceste funcţiuni in 
modu provisoriu a Episcopului Moise din Negotin. 
Principele aprobandu aceste cereri ale ministrului, 
prin publicarea unui ucaz princiara destitue pe Mi­
tropolitulu si totodată ordona internarea lui in mă­
năstirea S. Petca. Inaltulu si valorosulu prelata insa 
ín locu se parasésca resiedinti'a metropolitana si se 
plece in mănăstire, elu a adresatu Principelui urma-
toriulu protestu plinu de energia si de demnitate : 
„Altetia! înlăturarea persónei mele din postulu 
de administratoru alu archidiecesei Belgradului si 
mitropoliei din Serbi'a, precum si numirea episcopu­
lui Moise de Negotin ca administratoru atu acestoru 
funcţiuni, este o nemesurata violare a legei, atât fatia 
cu constituţia serba, cât si fatia cu Biseric'a orto­
doxa. Biseric'a ortodoxa este recunoscuta prin con­
stituţie de biserica a statului in Serbi'a si dupa 
principiile bisericei ortodoxe ea depinde exclusiva 
numai de patriarchulu din Constantinopolu, capulu 
Bisericei orientale. Demnitatea mea episcopala, si 
juramintulu meu publicu si solemuu, me obliga se 
apăru sanctitatea credintiei si inviolabilitatea drep-
turiloru bisericesci si se remaiu in resiedinti'a mea 
ca siefu alu Bisericei serbe, aruncând anatem'a mea 
asupra actului dispositiei lumesci, ca asupra unui 
actu de vîolentia contra legiloru bÍ3ericesci in vi­
gore, prin care am fostu destituitu si episcopulu 
Moise s'a numitu in loculu meu. Asupra persóaei 
mele voru decide factorii competinti, anume patri­
archulu din Constantinopolu, ca siefu alu Sinodu­
lui orientalu, Tiarulu rusescu, capulu suprema alu 
Bisericei rusesci, patriarchulu de Etiopi'a, patri­
archulu de Ierusalimu, patriarchulu de Alexandri'a, 
Mitropolitulu de Muntenegru, Mitropolitulu Româ­
niei si Mitropolitulu Greciei. Eu am apelatu la aceşti 
capi supremi ai Bisericei ortodoxe si numai Sinodu-
rile Bisericesci ortodoxe me potu destitui, dar nici 
odată unu consiliu ministerialü, care nu e in dreptu 
a decide ceva in afaceri bisericesci. 
Ca cetatianu sérbu si ca servitoriu alu statu­
lui de 28 de ani mai invocu si art. 26 din constitu-
ti'a serba, dupa care ori-ce cetatianu trebue tradusa 
înaintea judecaţii si nimeni nu pote fi condamnata, 
înainte de a fi ascultatu si de a se fi aperatu contra 
acuzariloru. Eu nram fost nici acuzatu, nici tradusa 
înaintea tribunalului competentu. Procedur'a minis-
teriului vostru este in tota privinti'a ilegala, uca-
zulu e nulu! Refuzendu taxele financiare religióse, 
mi-am facutu numai datori'a, câci ele sunt o simonie 
fatia cu biseric'a ortodoxa si de óre-ce ele s'aa in-
t rodusu farà ca S inodulu episcopalu si eu se fi fost 
consul ta t i , de aceea Sinodulu le-a refusatu si ele au 
fost dec l a r a t e ca nefiindu in vigóre pr in semnatur i l e 
episcopiloru Vic to r» de Nis , Vincen t i de Uj i t i ' a , 
Moise de N e g o t i n si Ie ro l im de Saba t iu . E u nu po tu 
fi responsabi lu p e n t r u per icolulu unei scisiuni in Bi-
ser ic 'a sèrba. 
B e l g r a d o , 20. Oc tomvre 1881. 
Capnlu Bisericcei serbe si 
mitropolitu ahi Serbiei. 
ID i v e r s e. 
* Candidati la protopopi e. I n 19 Octobre st . 
v. a. c. s'a i n t run i tu s inodulu e lec tora lu in protopres-
b i t e r a l u Sir ièi (Vilagosiu) pen t ru a legerea de proto-
popu t r a c t u a l u . Sinodulu p res ida tu de comisar iu lu 
consis tor ialu, p ro topresb i te ru lu Bu ten i l o ru Constantinu 
Gurbanu, a alesu in sensulu s t a t u t u l u i o r g a r i c u t r e i 
c and ida t i si anume : Constantinu Aiudanu, adm. pro to-
presb i t e ra lu , cu 42 vo tur i , Florian Montia, p r eo tu si 
inspectoru scolaro in Sicula cu 35 vo tur i , si Georgia 
Popòviciu, p reo tu in Minisiu, cu 28 vo tur i . Afa r a de 
a c e ş t i a au mai i n t r u n i t u Dimitrie Popa pa rochu in 
Pec i ca s i ases. consist. 25 vo tur i , Mihaiu Sturza, pa­
rochu in Siepreus iu si ases. consist. 10 vo tur i , si 
Petru Suciu, ases. re fer in ţe in s e n a t u l u de scólè l a 
Còhsis tor iu lu din Oradea -mare a i n t r u n i t u 7 vo tu r i , 
Remane acum ca cons is tor iu lu p l ena r iu se a l éga pe 
unu lu din cei t r e i cand ida t i de fiitoriulu p ro topres -
b i t e r u a lu Sir iei . 
* Conferinti'a preotiloru si invetiatoriloru 
din tractulu Aradului i n t r u n i ţ a ier i aici in A r a d u 
sub pres iedint i 'a p ă r i n t e l u i admin i s t r a to ru pro topres -
v i t e r a l u Moise Bacs ianu a d e s b a t u t u si de l ibe ra tu 
a supra ma i m u l t o r u obiecte de m a r e in te resu p e n t r u 
desvo l t a rea n ò s t r a biser icésca si scolar ia . P a n a cand 
vomu pu t é face u n u r epo r tu mai d e t a i a t u a supra aces-
t e i conferintie n o t a m u cà cest iuni le cele mai însem-
n a t e , de car i s'a ocupatu confer int i 'a au fostu urma-
t ó r e l e : 1. Cumu se-se t i ena esamenele in scólele 
e lementa r ie , ca se a iba mai m a r e efectu; 2. despre 
c a t e c h i s a r e ; 3 . i nve t i amen tu lu adu l t i lo ru ; inf i int iarea 
de socie tă ţ i de l ec tu ra , de biblioteci si corur i voca le ; 
4 . F r e c u e n t a t i u n e a scólei, amel iorarea do ta t iune i 
preot iesc i si a l te le . T o t e aceste obiecte s'au desba tu tu 
cu unu v ia interesu din p a r t e a membri loru conferintiei , 
s i credemu, ca concluse lua t e , pe car i le vomu înre­
g i s t r a cu a l t a ocasiune vo ru face frumóse serv i t ie 
causeloru nòs t re publice. 
* Prim'a linia ferata construita de Romani. 
Dumineca 18/30 Octobre s'a i n a u g u r a t u pr im 'a l i n i a 
de d rumu de feru ce l éga Moldov'a cu Munten i ' a . Lu-
crăr i le l a cons t ru i r ea acestei l in i i au fost conduse si 
t e r m i n a t e numai de Roman i . Cu d rep tu t i é r ' a potè fi 
m a n d r a pe acés t ' a opera a fiiloru ei. Rege le si R e -
g in ' a au es is ta tu in persóna l a s e rba rea inaugură r i i . 
L a t o t e s t a ţ iun i l e pe nou 'a l in ia p a n a la Focs ian i i 
adeea la Buzeu, Z o i t i a , Remnicu, Sihlea , Buges t i si 
Cotes t i Majes ta t i l e lo ru au fost s a lu l a t e in modu so-
l èmne lu si ca ldurosu de c a t r a a u t o r i t ă ţ i si popora-
tiurie. L a F o c s i a n i a fost p r imi rea cea mai s t r ă l u c i t a : 
Dómnele din Focs i an i oferiră Reginei buche te fru­
móse de flori. D u p a ce s'a s a n t i t u localulu gă r i i de 
e à t r a episcopulu Buzeului , s'a c imenta tu in tunda t i -
un i le s ta ţ ie i cu obic inui tu lu ceremonia la documen-
t u l u comemorat ivu care cupr inde, legea pr in care l i -
n i ' a fe ra ta Buzeu-Marasesei s'a dee la ra tu de u t i l i t a t e 
publ ica , numele minis t r i loru, sub cari s 'a d e c r e t a t u , 
numele inginer i loru cons t ruc tor i si a le an t reprenor i -
loru, subsemnatur i le Majes ta t i lo ru loru, a minis t ru­
lu i luc ra r i lo ru publ ice si-a d i ree tore lu i l iniei . 
* „Studiu din economia natiomla. D e s p r e 
bane i , opera ţ iun i le loru, despre efecte si despre bu r se , " 
este t i t l u lu unei d i se r ta t iun i eda te de d. P e t r a -
P e t r e s c u si a p ă r u t a de curend in t i pog ra f i a a r -
chidiecesana din Sibiiu. P r e t i u l u inclusive f r anca rea 
este 40 cr. v. a. Aces t i d iser ta t iur ie scr isa in o l imba 
us iora si p l ă c u t a este de mare in te resu p e n t r u p u b l i -
culu nos t ru . D i n t r e n s ' a po temu se cunoscemu us ioru 
si p r in o mul ţ ime de esemple opera ţ iun i le bance lo r a . 
L a finea brosiurei es te ca adaosu unu d ic t ionar iu de 
te rmini teehnic i comercial i si esemple de ca lcu la ţ i uni . 
D e aceea o recomendamu i n d e o s e b i t a a ten ţ iune ono­
r a t u l u i publ icu. 
* „ Mai fericita este a dâ decât u a l u â . " P r e -
t u l u Vasi l ie H e r t i a n u din comun'a V a l e a Ursu lu i in 
Român ia , i n t r ' o di ducendu-se se-si primesea sa l a r iu lu 
seu de p reo tu de l a comuna, afla cu mi ra re eâ ore-
cine i contrafacusa semriatur 'a si-î lause lefa. Neca j i tu 
elu porn i cu j a l b a la p r i m a r a si ceru se se in t ruesca 
afacerea, p e n t r u ca cu lpab i ln lu se fie pedepsi tu . I u 
nop t ea u r m a t o r e inse se vede câ vre o s t ran ie vis iune 
i t u r b u r a somnulu, câci, a două di chiaru , preofuiu 
se p r ezen t a l a p r imăr i e cu o noua j a lba , pe ca re o 
reproducemu t e x t u a l u : Domnule primar! „ P e n t r u chi-
t a n t i e l e cele de p r imi rea sa l a r iu lu i meu d% preo tu in 
Valea-Ursu lu i , de si le-am p r o t e s t a t u de false, câci 
cu adeve ra tu si sun tu false, da r eu, in acele momente, 
copr insu de furie, am u i ta ţ i i cuvin te le lui Chr is tosu , 
cele scrise in sf. E v a n g e l i e , p r in car i d i c e : „ Bine 
faceţi celoru ce ve facu reu, si ve r u g a ţ i p e n t r u cei 
ce ve ponegreseu cu cuvinte r e l e si ve b les tema pe 
voi" ; si aducendu 'mi amin te de aces te cuv in te a l e 
lui Chr is tosu , sun t t i n u t u a le padi cu ori-ce p r e t i u 
si ori-ce costu, ba inca l a t 6 t a u r m a p o t u se me l a su 
si pagubas iu , si se-i facu a l t e l e : câ dice apos to lu lu 
P a v e l u : , M a i fer ic i tu este a da de câ t a lua ." „De 
aceea, bine-voit i ca acele ch i t an t i e se le sc6tet i din r ân -
dulu ce lora la l te , se nu a iba nici o va lore , câ eu 'm-
spelu mâinele de peca tu lu acesta , ca P i l a t u pen t ru Chri­
stosu. — Dile le mele sun tu acum scur te , aprope de be-
t r â n e t i e ; nu v reau se bagu pe n imeni l a pedepsa ." 
P r i m a r u l u , to tuş i , n u voi se impar tas iesca veder i le pre­
otului , câci i a t a energica reso lu t iune ce puse elu p e 
sup l i ca : „Se v a respunde pe t i ţ ionaru lu i , câ t pr ivesce 
p e n t r u pecate le ce le p6te pr imi p e n t r u asemenea insie-
lac iune , sub semna tu lu asemenea p e c a t u l u pr imesce 
asupra ' s i , câci Chr is tosu a facutu pe omu a face fap te 
bune , ia r nu si re le : pe re i cu reu 'i v a pedepsi D u m -
nedieu, si , p a n a la Dumnedieu , l eg iu i to ru lu a hotarîfcu 
ca noi se punemu man 'a pe ins ie la tor i , spre a se pedepsi 
pe a s t a lume. Si când a datu l i be r t a t e omeniloru l ă s a ţ i 
de ChristoBU pe fa t ia paui îu tu tu i se faca ins ie lac iuni 
fara se 'i damu pe mân ' a jus t i ţ i e i , l a sa câ si D a m n e -
dieu ne pote pedepsi , der leg iu i toru lu ne pedepsesce mai 
reu. D e aceea ch i tan t ie le false le vomu da pe m â u a jus­
t i ţ i e i , ca culpabil i i se 'si ia pedeps 'a p rescr i sa de lege , 
ca asia Dumnedieu a b ine-voi tu se se descopere insiela-
tor i i . I a r aces ta in o r ig ina lu se v a t r ime te cu pro-
cesulu de cons t a t a r e d-lni procuroru alu T r i b u n a l u ­
lui Romanu." Astu-felu, afacerea se afla as tadi p e n d e u t a 
î na in t ea ins tan t i e lo ru corecţ ionale . 
Multiamita publica *) 
Magnificenti 'a sa Domrmlu D r . Iosifu Gali, ca de­
puta ţ i i congresualu din cerculu e lec tora lu a lu Chise-
teului, binevoindu compet in t ie le sale de diurne si v ia t ic , 
in snm'a de 68 fl. 90 cr. v. a. a le dona pen t ru pro­
cu ra rea de câ r t i scolast ice, pe sem'a scolar i loru seraci , 
din susnumi tn ln cercu e lec to ra lu : mi t i enu deci de 
s â n t a da tor in t i a , aces tu i marinimosu Mecenatu , pen­
t r u generosu-i donu, — in numele scolar i loru seraci , — 
a-i aduce aces t ' a mul t i ami ta publ ica . 
Bel in t iu , 24. Octomvre 1881. 
Georgiu Cratiunescu, 
prot. si inspeet. tract. de scole. 
*) Onoratele Redactiuni dela foile romane, sunt rogate a re­
produce acest'a „Multiamita publica." 
C o n c u r s e . 
Conformu ord ina t iune i consis tor ia le din 27 . A u 
g u s t 1881 N r . 1820 B . pr in aces ta se escrie concursu 
p e a dou 'a p a r o c b i a d i n Tierentéz, î m p r e u n a t ă cu pos­
tu l i ! de inve t ia tor iu la scól 'a a dou'a de acolo, pana 
in 6 Decemvre a. c. cand se va t i ene si a l ege rea sub 
c o n d i t i u n e a : 1 ca a l egandu lu se folosésca numai o ju-
m e t a t e de sesie, r emanandu cea l a l t a spre depura rea 
con t r ibu ţ i e i r e s t an te , ér dupa aceea avendu se t r éca 
i n folosulu fondului preot iescu ; 
2. b i ru lu si stolele u sua te d e l a j u m e t a t e popo-
r en i din comuna; 
3. un 'a su t a floreni in ban i g a t a , 
R e c u r e r t i i , cu cualif icatia p e n t r u parocb i i de 
c l a s a I I . au a se p re sen ta in vre-o dumineca séu 
se rba tó re in biserica spre documenta rea des t e r i t a t i i 
sa le in c a n t a r i si r i t ua l i . 
Recursele , adresande c a t r a comi te tu lu parocbi -
alu, au a se subs te rne Rev. D . P ro top resv i t e ru a 
Timis ior i Melet iu Dreghic iu p a n a in 5. Deeemv. 1881. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine: H e i . D r e g h i c i u m. p. Prot. Tim. 
P e n t r u s t a ţ iunea inve t i a to résca din Duudu, I n s -
pec to ra tu iu Agr is iu lu i , Comi ta tu Aradu lu i , se publ ica 
concursu cu t e rminu lu p a n a 15. Noemvrie in care di 
va fi si a legerea . 
Emolumin te le sun t in ban i g a t a 150 fl. 12. 
s t angen i de lemne 2. jugere pamentn a r a t o r i u si 1. 
j u g e r u fenatiu, dela îngropăc iun i m a r i cu l i tu rg ie 
50 cr. si mici 30 cr. c u a r t i r u l iberu in loca l i t a t ea 
scólei. 
Dor i tor i i de ocupa aeestu postu suntu a v i s a t i 
a-si t r im i t e recursur i le Inspec to r iu lu i Cercualu in 
Sicula pos ta u l t ima B . J e n o adresa te comite tu lu i pa­
roch ia lu din Duudu, si in vre-o Duminece séu serba­
tó re a-se p re sen ta in Biser ic ' a de acolo, p e n t r u de 
a-si a r e t a de s t e r i t a t ea in t ipicu si can tu lu bisericescu. 
D a t u in D u u d u , l a 18. Octomvrie 1881. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu ingpeetoriulu F l o r i a n u H o n t i a . m. p. 
P e n t r u ocuparea parochiei v a c a n t e din opidulu 
Holdova-noua P r o t o p r e s v i t e r a t u l u Bis.-albe, dieces 'a 
Caransebes iu lu i deven i ta v a c a n t a pr in mor t ea pa ro -
chului A tanas i e Popescu, se escrie concursă cu t e r -
minu, pana in 15 Noembre 1881. st. v. in care d iua 
v a fi si a legerea . Emolumen te s u n t u : 
a) Sa la r iu ficsu in ban i dela socie ta tea calei fe* 
r a t e 300 fl. precum si 12 cara de lemne anualminte» 
oarele lu red ica dela acest 'a pe lun i p re l anga cui-
t an t i a. 
b) Ven i tu lu s to la r iu dela 2/3 din paroehi 'a ma* 
t r a care se compu ta : nascer i le , cununi i le si inmor-
men ta r i l e 500 fl, v. a. aces ta se t r a g e din cass 'a co« 
m u n a l a c u a r t a l m i n t e pre l a n g a cu i tan t ia , p r in ur­
m a r e do ta t iunea parochulu i se u rca l a 800 fl. anua l -
minte . 
c) P a r o c h u l u a l egandu este i n d a t o r a t u a merge 
in funcţ iuni preotiesci t o tu a t r e i a domineca si l a 
filiile. 
d) Cape lanu lu avendu a t re i ' a p a r t e din casele 
parochiei ma t r e , si la care a re a si funcţiona pr in 
u r m a r e a re a se si bucura de in t reg i l e ven i te s to lare 
dela aceste case, care ven i te nu sun t susu amin t i t e , 
p r e cum si la filiile : Pad in ' a -Mate iu si Carlsdorf. 
c) P a n a cand iubi la tu lu pa rochu Cons tan t inu 
Popescu v a fi in viet ia : a legendulu pa rochu a r e a i 
da din sa l a r iu lu celu t r a g e dela soc ie ta te 150 fl. v. a, 
si din celu dela comuna 103 fl. la o la l ta 253 fl. v. a. 
Ei indu câ opidulu Moldova-noua e paroch ia de 
clasa I . prin u rmare dor i tor i de ocupa acest 'a se po-
sieda cualif icat iunea prescr isa in §. 15. din Regu la -
mentu lu pen t ru parochii , avendu to tu oda t ă recuren­
ţ i i as i subs te rne recurse le loru b ine i n s t r u a t e pres-
criseloru s t a t . org. bis. P r e On: D. Iosifu Popovic iu 
in I a m u celu mul tn p a n a in 10 Noembre a, c. st . v. 
câci cele mai t a rd i e nu s e ' v o m prefera. 
In fine dor i to r i de a ocupa aces ta parochia a u 
a se p r e sen t â an te de a legere , in vreo dumineca ori 
se rba to re in s. b iser ica p e n t r u de asi a r e t â dester i­
t a t e a in c â n t ă r i si o ra to r ia . 
Moldova-noire 22 Sep tembre 1881. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu P. O. D. I o s i f u P o p o v i c i u m. p. protop. 
P e n t r u depl in i rea definitiva a pos tu lu i inve t ia -
torescu l a sc61a confesionala gr . or. r omana din 
Zugujeniu, p ro topresb i t e ra tu lu Caransebes iu lu i se escrie 
concursu cu t e rminn de a legere 6 Decembre a. c. st. v. 
Emolumin te l e s u n t : 
a) In bani g a t a 250 fl. v. a. 8 fl. pen t ru scrip-
t u r i s t i c a ; 8 fl. pen t ru confer in t ia ; 12 fl. dela fonda-
t iunea Simion J a k a b f y ; 6 fi. p e n t r n inea ld i rea si cu­
r ă ţ i r e a scolei. 
b) 3 jugere p a m e n t u l ivada si a r ă t u r a ; 
c) 6 orgii lemne, din car i se incaldiesce si 
sco l ' a ; 
d) Cua r t i ru in n a t u r a cu g r a d i n a de 800 j Q 
Recur in t i i au a-si t r a m i t e recurse le sale ins t ru ­
i te cu documente le prescrise de s t a t u t u l u organicu la 
subscr isulu inspectoru scolaru iu Valeaboului p . u-
Caransebesiu , e ra p a n a l a a legere a se p resen tâ la 
s. b iser ica i n t r ' o domineca seu se rba to re spre a-si 
a r a t a d e s t e r i t a t e a in c â n t a r e si t ip icu . 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine: F e r d l n a n d M n s t ' a preotu in Valea­
boului si inspectoru scolaru substitutu. 
